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【摘 要】： 本文基于本体理论建立中医系统知识库,并在此基础上开发智能诊断系统。 为了在诊断推
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(?a rdf:type fa:TCM_case), (?b rdf:type fa:TCM_disease), (?a fa:show ?
x),(?b fa:hasSys ?x),(?a fa:show ?y),(?b fa:hasSys ?y),(?a fa:show ?z),(?b





(?a rdf:type fa:TCM_case),(?b rdf:type fa:TCM_meal),(?a fa:show ?x),(?
b fa:mealCure ?x)->(?a fa:canEat ?b)
注:若用户a同时具有症状x，食物b能治疗症状x，则a适宜吃b。
Rule3:
(?a rdf:type fa:TCM_case),(?b rdf:type fa:TCM_meal),(?a fa:show ?x),(?
b fa:meridianTropism ?x)->(?a fa:canEat ?b)
注:若用户a要吃对脏器x有益的食物，食物b归经x，则a适宜吃b。
Rule4:
(?a rdf:type fa:TCM_case), (?b rdf:type fa:TCM_prescription), (?a fa:









in = new InputStreamReader(file, "UTF-8");
String NS = "http://www.owl -ontologies.com/Ontology1313401328.
owl#";
OntModel ontModel =ModelFactory.createOntologyModel (OntModel-
Spec.OWL_MEM);
ontModel.read(in,null);
String filerule = "E:/webapps/test1/family.rules";
Resource configuration =ontModel.createResource();
configuration.addProperty(ReasonerVocabulary.PROPruleSet, filerule);
Reasoner reasoner = GenericRuleReasonerFactory.theInstance().create
(configuration);
InfModel inf = ModelFactory.createInfModel(reasoner, ontModel);
String
prefix = "PREFIX base: <http://www.owl -ontologies.com/Ontolo-
gy1313401328.owl# > " + "PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf -
schema# > " + "PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22 -rdf -syntax -
ns#>";
String queryString1= " SELECT ?d "+ "WHERE{?z rdf:type base:
TCM_symptoms. "
+"?q rdf:type base:TCM_case. "+"?d rdf:type base:TCM_disease. "+"?
q base:hasDisease ?d. "+ "}";
queryString2 = " SELECT ?m " + "WHERE {?z rdf:type base:
TCM_symptoms. " + "?q rdf:type base:TCM_case. " + "?m rdf:type base:
TCM_meal. "+"?q base:canEat ?m. "+ "}";
queryString3 = " SELECT ?f " + "WHERE {?z rdf:type base:
TCM_symptoms. "
+"?q rdf:type base:TCM_case. "+"?f rdf:type base:TCM_prescription. "
+"?q base:canEat ?f. "+ "}";
Query query1 = QueryFactory.create(prefix+queryString1);
Query query2 = QueryFactory.create(prefix+queryString2);
图 2 SMM 模块实现流程图
图3 推理程序流程图
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Query query3 = QueryFactory.create(prefix+queryString3);
QueryExecution qe1 = QueryExecutionFactory.create(query1, inf);
com.hp.hpl.jena.query.ResultSet results1 = qe.execSelect();
QueryExecution qe2 = QueryExecutionFactory.create(query2, inf);
com.hp.hpl.jena.query.ResultSet results2 = qe.execSelect();
QueryExecution qe3 = QueryExecutionFactory.create(query3, inf);
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中两种选项卡变化效果合并在一项 CSS 声明中， 代码
实现如下：



















确保 WEB 导航的灵活性是导航设计的关键。 本文
通过重构普通图片型导航设计方法， 使我们摆脱了繁







[4] 巩恩伟 ．CSS 在网页开发中的运用技巧 [J]． 中国科技信息，
2011，(24)．
图 2-4 有悬停变化的导航选项卡
图 2-3 经过 CSS 格式化导航选项卡
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